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Indice de Storie lA x B x C x Xl ,.. ................ ...... 70 ;.: 7V x 92 " 79 ._ .. l2j!i, .. ~ ........... -......... ... 
Para riegos " __ ~lI:~,,,;¡,v. .. ~ ... (1l-º~t .............................. .......... 1~ ..... _ .......... , ......... " ................... , ................... _ ... _ .. 
Para secanos ...... ____ ,. __ .. " .. '., .. , ............ __ , .. __ ............. __ .................. , .... ", ... ", .......... " ... .. ' ___ " _____ ".. __ ",,, .... _ ..,,._ .. _ ..................... .. 
Para pastos ...... " ......... ", .... , " .. " ... ' .......... , .... ...... ' .... _ ........... _ .. " ... "" .. .. .. "_ .. .. ...... __ " _ .... ~ .. .................. .. ..... " ...... -.... "."_ .. ,, ... 
DeterminacioneS' analfticas a realizar • 
O " •• , • • --., ••• __ • •• -- •• - •• • •••• • -.-.-.... "-" 11 ..•.. _._ .•. • _-_ ._ ... _._ .. _ ••.. __ •• ..• _ •.... _~ •••.•.• ~ •. _ •• _ •• _ ...... ...... .. _ ..•••... _ •• ": •• __ ............. _ ••••••..•• _ ••.••• _ •••• " •••. , •• ~ . , •••• 
_ ..... - . __ ._.-.. ......... .! ... -, .. --_ .. ~_ ......... _ .......... _ .. _ ...................... .... ........ ... -..... , .... _ ., ...... , . ...... , ... ,., ... .. ... ,., ................ '.-... -....... , ....... ... _-_._ .. ', ) 
OBSERVACI0NES: 
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
CENTRO DE EDAFOLOGIA y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO 




PROYECTO ... mmm ...... m ..m.~.~ .. ~~ .~ª"'m~.~AH!!lL .. . ........... _ .... .. 
HOJA _ .................................... !.!.~ .. __ ... _ .... _ ........................................ -.---... ___ "' __ ". PERFIL N.' 
TÉRMINO .............. __ ..... __ .. -ªººª .. ~ ... ~ .. ~~ ...................................... ...... ... . 
FINCA ____ .............................. ~ .. ?:t .. 5. .~.~ .. ~ .. ~ .. ,~~~.q~. ~ E.- 40 
ZONA ........................ _ ..... _ ... _~~ ... ~~_ .. ~ .. ?.~ ... !~~ ....................... ................. _ .......... __ .. 
P ... cmJ1U9 T f' CERRO Al' d 70 IÍI. P d' 4 - ..... oslclon ..................... ___ ...... opogro 10................................... htu ..... ............ _. en lente ............. ~. 
Moteriol modre .... ..... m ... _ ... ºHim.L .... _ ....... ..... ... Geologra ... m ........ ~~º .......  m ...... ... .. ... m ............. . 
Clima .. __ ......... mm._ ............ ~~ .... .... Precipitación ..... m.'-ll!? .:"" .. Jl,!?. .. ~~ ..... __ ............. m .... 
Drenaie .... :B.I:~ .... m ....... m ........... Erosión ............... m.~~ ... m ..... Formación del suelo . J'!:U!W~J!? .... .. 
Vegetación .mmm~ ... ~~~._ .............. m .. Ag ricultura .. .... ... ~ .'? .............. .. ................... m ..
Grupo del perfll. .... _. ___ ._ .. ~. ___ . __ .. _ ..... __ ....... '. Tipa del terreno naturaL ........ ~.::} •................ 
Grupo del suelo mundial .... .......... .. ..................... ~ .. ~.~ ............ __ ... _ ........................ . 
Tipo del suelo .......... .... ...................... m ... mm ... mm .... ~~ .. (!:?M.ºªºL .. m.mm.m_ .. _. __ m ... m ..m ...... m ... 
I Profundidad cm. Observaclonesl 
Color Con· Permeabi-
Actividad biológica, 
Textura Estructura sistencia Reacción lidad Penetrabilidad, , 
Hle. Mio. N.o Croncreclonos. Salinidad, , Humedad, ele. 
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Para secanos , .... ,." .... ' .... , ..... , .... , .... _ ... _ ...... ' ........ , ............... ", ..... .. ... _ ... _ .. _ .. _ .. _ ............. .... _ .... _ ........ ..... _ ...... , ...... , ...... ,' .... ~ .. . 
Para pastos ........ _ .. _ .. _ .. _ .. _ ___ n_ ... _ .. ____ __ .. __ ____ ... _ ......... .................... , " ..... , ........ , ........ , .... ...... _ .... _ ... _ ___ ,_ 
Determinaciones analrticas a realizar 
_._ ~ ___ _ .. _ ••• •. _._ .~_ •••••••••••• ••• _ .••••• ''¡ ' ••• • o, ••• •••• ", o . .. . . .... , . .. o., ., . . .. " o •• " . . .... o •• , • • •••• ••• , , •• • • ,. "H' ••.• • ••••• •• , ., o •• " " • • • , , • • • • • • " • •• • • • • • • ••• _ ~ • ••••••• • • •• •• , , ••• , •• • •• ~ • 
. • . _ ..... ... . . . ... . ..... ... . . ........... . . . . " ! •• , ,. :"'.'; ••• ••••• , .• _ " • • •• " , • • , • •• , ••••• , ••• • , ••• , •• • •• • ,.,_ • • _.'.,_ •• • • • • •• ••• ___ • • , • • ••••• .• __ . __ . • _ • ••• _ •• •• • __ ._._. __ ._ .• _ •. ...,... . __ ._ . _ •••• • _ .. __ -0_ ' () 
OBSERVAGIONES: 
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
CENTRO DE EDAFOLOGIA y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO 
SECCIOÑ" DES8ELos-= CORTIJO DE CUARTO (SEVILLAI 
PROYECTO ................. ~.J~ª~ .. ~~ .. ~~ ................... ... ....... , .......... .. 
HOJA ...... _ .................. J.~.  ....................... _._ .. ____ .. _ .......................... _ ... ........... , .. .. PERFIL N,' 
TÉRMINO ................. , .~.IJ.~ .. p.ª .. ~ ... ~.~1!.~ ................. .... ..................................... . 
FINCA _ ..... _ ......... _ ....... ~ ... ~.~ ... ~;t~ .. ~ ...... .. ," .. .... _. _... .. .... . B,- 41 
ZONA _ ......................... ~~ ... M .! ... ~ .. g.! ... t4.~_., ... _ ....... __ ... .... _ ................. _ ..... ....... _ ..... . 
Posición _p.~~º", ......... T opog rafra ... J:H!9. ...... ......... Altitud ... ~'-.. ~.~__ Pendiente .~!!!!,,~ .. p'BL 1~ 
Material madre ......... º-H®f. .............................. ,., .. Geologra .......... ..... ,~~ .................................. . 
Clima ............................ JI'-P.~.lJ.m.ft~ .................... Precipitación .......... -'ºº ... ":'! .• §.5.º ..................... ........... . 
Drenaje ... _ .......... /P. ................... Erosión .......... J!I.. .. ~ ................ Formación del suelo .. J'ª~º ..... .. 
Vegetación .................. ~ ... ~.~ .............. Agricultura .... ...... ~~ .............. ................ _ ...... .. 
Grupo del perfll ........ ;r, ............................................ Tipo del terreno naturaL . __ .. ~4 .. ~ .. lp-_ .... _. 
Grupo del suelo mundial .......................... ~.ºª. , IA1®ª.ºª ... vmxc.ºª .................... ....................... _ 
Tipo del suelo, .... _ ......................... ~J.!ii'm.~ .. ."..W?~ .. {J::TIf.~M.!º~~l ............................. __ _ 
I Profundidad cm. Observaclonesl 
Color Textura Estructura Con- Permeabi· 
Actividad biológica. 
I 
sistsocia Reacción lidad Penetrabilidad, Hle. Mio. N.o Croncreclones. Salinidad. Humedad, ele. 
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
CENTRO DE EDAFOLOGIA y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO 
! . SECCION DE. SUElOS~ CORTIJO DE CUARTO (SEVILLA) 
PROYECTO . __ ................. zaB . .BEGDBrJi! .DEL.. lJlADAl·m'E ............ ................ ..... . 
H O J A ... ---........................ 1.-048--....... __ ._ ........... _ ......................•................................... PERFil N.' 
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Posición ...... COLINAS· .......... T opog rofía .......... OlilUlO-....... .. Altitud····90-·m..... Pendiente -- . .6.._ .. 1-.'" 
Material madre ............. CAIJ3A ... ..... .......... ........ . Geología ............... JlLlaaa:ao .. ___ .......... _ ................. .. 
CI i ma ____ ................... -lmDJ:TmlRAlmO-.. - .......... Preci pitación .---..... '00 .. - .. 650 .... --....................... . 
Drena je ..... ~ ............. ___ ._. Erosión ..................... LIOlmA. ........ Formación del suelo . . wmUIO-..... . 
Vegeta ción .............. IlLRO . .cEIlA!l'rnrrOlll ................. Ag ricul tu ro ........... RI1.am.aD.<L ................. ................ . . 
Grupo del perflL ............. DL .................................. ' .. Tipo del terreno natural.. ........ ~.,,,,. .. 3ii ....... _ .. __ .. 
Grupo del suelo mundial ...... __ ... __ ... _SVBL!l3 .. ~.......... ..... ..................... .................... __ . 
Tipo del suelo .............................................. mmDSTBA .. CLIlilosol ................... __ ................................................. . 
I f d d Observaclonesl Pro undl o cm. C P b' Acllvldad biológica C I on-. armaa 1- • 
l
oor Textura Estructura sistencia ReaCCión lidad e Penetrabilidad, 
Hle. Mio. N,a roncreclones, Salinidad. 
Humedad, efc. 
I i 2,5Y;/4 Limosa a::umo l1riabl. Callna Psm. Enra.1sado. . 
: 0- Pm:do .....~. bIle%IB 1d.oí~ 
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, CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTlFICAS 
CENTRO DE EDAFOLOGIA y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO 
SECCION DE SUELOS· CORTIJO DE CUARTO ¡SEVILLA) 
PROYECTO .......... ... ~" .. ~ D~ .. au.~l)A.I;~~ . ........ . ......... . 
HOJA _ ............................. :'!.P-º4ª .... _ .. _ .................. ............................ _ ..... _ ................... .... . PERFIL N,' 
TÉRMINO ....................... .All®S ... :D:s .. UJ .. ~gm~ ........ ............... ............................ '. 
FINCA .. ........................... • ~lJ .. ~Q..... ..... . .............. .. ...... ............... ..... . B.- 43 
ZONA ............................... .36.11.A!t.! .... ~ .. g!'...1~.! .................. _ ... _ .............................. _ ....... . 
Posición . .JALL1L&LUVIAL Topogrofío .. ... .. . LuxA .......... ... Altitud ... 60 . .II.:.... Pendiente ... .2 .. $ ....... . 
Material madre.SEDWmrros .. ALUYIALEIL ..... Geología .............. .ALtl'aAL. ........................................ .. 
Clima ............................... . .m.~aJ.SO ................ Precipitación .. ...... ..5.0!) .. ~ .. 650 .. _.: ......................... . 
)" Drenaje ... ........ J ,¡JL ................. Erosión ........ IDQ!1lQ. ................... Formación del suelo .~º .. . 
Vegetación ..... f.~!m .. .AJ..lIAIL .......................... Agricultura .......... R~ ... ............ ....................... . 
Grupo del perfll. ............ II. ........................................ Tipo del terreno naturaL_ ..... ~.~ ... 1p .............. . 
Grupo del suelo mundiaL. .................... ~ .. .AltUnALBS ..................................... .............................. .. 
Tipo del suelo ............................................... VEIJA .. aAI~ ... (.Allam~!lIA.) ... .. .................................. .. 
I ProfundIdad cm. Observaciones, 
Color Textura Estructura Con· Permeabi-
Actividad biológIca, 
1 
sistellcia Reacción lidad Penetrabilidad, 
Hle. Mio. N.a Cronc:reclones. SalinIdad, Humedad, ele. 
10m 3/1 .A1'o1l1o az.o F.r1abl8 CaUsa Pes. Bdm.a.o. 1RaeJI& 
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Para riegos _~ .. Ill ,. d._,(m.u.IUIO.) ............. , .......... _ ... J_~ ....... " ................... ___ .... __  .. _ .. _ .... __ __ .. _ .. _._ ... _. 
Para secanos ..... _ ............................................... ..... ..... , .... " .... __ ... _ __ ._ .. _____ , ____ , ..... __ .... ............ ........ " .... , ................ ___ .. .. 
Pa ra pastos _ .... _ ........ _ .. _____ .. __ __ _____ .. _ ____ .. ___ .. __ .. _ ................. _ .... , .......... , .... ,., ... " .......... _ .... __ .. _. _____ ._ .. _._, 
Determinaciones analfticas a realizar 
....... ........ " ...... ........................ " ... , , ':" ......... . ,.... ...... , .......... -.. ~ ....... -.. ~_ .... _.- .. _ .. -_ ... -.... _.--_.--.. .. --._.---_.-_ .. _ ...... _ .... _ .•_- -_ .. ...... .. _._.-
., .•••• . " " . . ... ,_, ._~. ~ •••••.• '.' o. ,, _,._ , _ .•• .•• .• ,_._, .• o. , , •. '_0 ' " ....... . ........ . __ __ '._ •• •• _. _____ •.•••. __ . ____ _____ _______ . __ _ ••• _ •• _. _ .. ....... __ _ • ____ •• __ •• _ •• ~ o 
OBSERVACIONES: 
.~. __ ..... _-- .............. __ ._ ................................. _ ..... _ ......... _ .... ~._ ... .... " .... , " , .......... " ...... , ............. , ........... ,~ ....... ~ ... ~ ... _ .... ~ .... __ .. ~ .. _--
, ) 
, 
Fecha: .. : ... " ....... , .............. ,." ... , ...... , ...... " .... , ....... , ................... _ ..... _ .... _ .... __ .. 
Firma: 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
CENTRO DE EDAFOLOGIA y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO 
SECCION DE SUELOS, GORrUO DE CUARTO ¡SEVILLA) 
PROYECTO ... h _.h ........ ZQti .BBGAl'ILg.J)Ef.. .(I1Al!AI.!fl'B 0.0. . 0.. 0. .0. •• ••• 0. • ••••• 0. . 0. .. . . 
HOJA ..... .................... ···-1~· ..... _ ... ·.·_ .. , .................. _-_ .. _. __ ................... - .. - .......... . PERFIL N,' 1I 
TÉRMINO ................. ...... ABC09- JlR.loA, .. :niOlflBRA 0. 0.0. . 0.0.0.0.0.0.0. ........ . 0.0.0.0. 0. 0. .. 0.0..0. 0. . 
FINCA hh .. hhhh .. hh .......... KWlH- -OCIl1!1'.(). .... hhh .... 0.0.0. .. . ..... _ ........ ....... .. ... _, .... . ..... . .. . . .. le.- 44 
ZONA ..................... h .. hh-J6l!..44!.._ . .2Q ... l1 ..... h ... hh ................ h ....... h ....... 0. 0. 0. .. ....... .. 
Posición .... oOl,m .. s .. hh ... ... Top.9grafío ........ CBmlO .... .. . h .. Altitud7Dhlll . ........ Pendient~ºª .. ».a.J, 1~ 
Material madre ............. qn,UAhhh ......... 0. ........ _ ... Geología ...... ..... J.llOCmIO·h ........ _ .... h .. h ........... h .... h .. . 
Clima ............... h ....... h ..... JlBI)~ ......... .... h. Precipitación ...... 500 .. _h6~O.JIIt¡l . .............. hh .......... .. 
Drenaieh .. h.!VB ........................ Erosi~n h ...... L1CJBRi.h h ............. h . .Formoción del suel~ ........ .. 
Vegetación ...... 0.0. . 0. . .. h .... QLEQ .. CEBAT.aRIIJI ... h .... Ag ricul tu ro ..... hR!7lUM».Ohh ........ .. ... 0. . .... .. .. 0. 0.0. .... .. .. . 
Grupo del perfll.hh ....... ¡x.. ___ ......... hhh .......... h .. .. , Tipo del terreno noturol...hh~h~h.3.h_ ........... hh. 
Grupo del suelo llJ undia 1.. ,,",,0.,,' ''_''' ,, 0. h .. StmLOShRE!lD,l;lDlIlall.llil5h .. h 0.""0.0.0.0. ._ ..... 0.0. ...................... . 
Tipo del suelo .0. ...... . ... .. 0. •• _ ..... 0.. 0. ... . ... .. ..... 0. .. _. DJiD!II)SIBA. .. (LlHoso). .... ............ 0. ..... 0. •• • 0.0. ... 0._ . ..... 0..0.0. .. 0.. 0. . ... 0. 
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H! •. Mlo.N.o Croncreclones. Salinidad. Humedad, ole . 
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTlFICAS 
CENTRO DE EDAFOLOGIA y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO 
SECCION DE SUELOS· CORTIJO DE CUARTO (SEVILLA) 
PROYECTO __ . ___ ._._._._ ._ZOBA.BBOABLE .. DliLu,(JW)ALEB'E '_._muu '_ ..' .. mm _.mu .. _m,. 
HOJA _ ____ ..... __ .......... 't.!t~~L_ .......... _ ................................. _ ... _  ...... _ ....... __ . _ .... _ .... _ ... _ .. PERfiL N.' 1 
TÉRMI NO .. _., ., ... ...... __ ,.AIlaos._.DE .. LA..mom1ERA ..... , ......... ,.' .............. , ........... ,." , ... 
FINCA ____ .. ____ ... __ ... JlOliTE .. O_CIB'ro_ .. _ .... ___ .. 00 .. .. . _ ........ . ___ .. __ __ . _ .. _ • • • , ____ ._ , . .. . . . 11_ 45 
Z O N A __ ........................ J6.1t .. 44-! ........ 211 ... t~! ......... _ ............ , ....... , .. ,. , .... , ........... .. , _., .... _ .. 
Posición .. , _COIJ'NAS_ ........... Topogrofíau.m.ucmmo. .. , . .. .. Altitud".6" .•• m. Pendiente - .. '5 .. ~ .. .. 
Material madre ........... C6I;IZI .............. .... m ....... Geología .......... _ .... OLl'GOOiflQ .... m.m ....... m.m ..... m .. . 
) C I i ma ____ . _ ___ _ ,. __ "ED1!rISRRfN!iIO .. mmmmm Preci pi ta e ión -..... -JOO--- .. 6¡;O._ . .. ........ mm ........ m Drena je ........... i,I-B.-----.-----. Erosión ..... ..... ltIlmUA-.......... _ .... __ Forma ción del suelo .. ;pgwfRTo.mm 
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SECCION DE SUELOS· CORTIJO BE CUARTO (SEVilLA) 
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Color Textura Estructura Con- Reacción Permeabi· 
Actividad biológIca. 
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sisfeflcia lidod Penetrabilidad. 
Hle. Mio. N.o Croncrec:lones, SalinIdad. Humedad, ele. 
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
CENTRO DE EDAFOLOGIA y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO 
SECCION DE SUELOS· CORTUO DE CUARTO (SEVILLA) 
PROYECTO ._ .. _ ............ ~ BElIA'6Ls .DRL.JIIXWWml. ........... ..... 00 . .. .. .. . ...... . .. . 
HOJA _ .. __ ..... _ ............. _t:..Q48 ____ .... _ .......................... ___ .. _ ..... _ .. _ .............. .............. .. . PERFIL N.' 
TÉRMINO .............. u ••• _.~ • .DE..LA .. li'JiUtllER.l ... . ......... ...................... _ ........... . 
FINCA ._ ... __ ..... _ .. ___ ..... LAS .. HB3AS ................ ___ ..................... ............. _ . ................ . :it.- 64 
Z O N A ... ---............... --. .36!! .. 41.! ... "" .. 2!! ... J5~ .. ...... _ ............... .............. .. ... .. ............ ..... .. 
Posición ... DEPRIfITmi.. ..... Topografra ... _JJ•AlTA ..... ...... 00 .. Altitud .65 .. m.: .. ... Pendiente~ .. _ 1~ 
Material madre .............. OnJZ6 .. ............... ....... ...... Geología ........... ... W;~ ............. ................ _ ....... ... . 
Clima ___ .. _ ____ .. .. tlEDrrmUWm!L .. _ .. ___ . Precipitación ........ 5Qg .. ~ .. ~.59. .. !Ii!I!!~ .. _ ....................... .. 
Drenaje ..... -.1A/Jl ... -................. Erosión ....... JIIlJIIJllA. ........ _ .. _ ..... Formación del suelo.1'RntARnL ..... . 
Vegetación ........ .. ............ (I.EO .. rnmATQHIOR .......... Ag ricultu ra ....... . BamBAIXL ........ ............................. . 
Grupo del perfll. .... .... ... n ._. ___ .____ ...... ..... .. ... _ Tipo del terreno naturaL .... '4' .. ~.Jp-.. -.--........ . 
Grupo del suelo mundiaL. ................... _ ......... _SDJiLOS.lWllJQSQS ... iWIO.QS ................ ........... _ ......... . 
Tipo del suelo ....... _ ................................ ........ 71 IBRtlA. . .J.BGRA . ARDA.LlT.M._(LIii~) ............................. _ ..... . 
I Profundidad cm. Oblervoclones, 
Color Textura Estructura Con· Reacción Permeabi· 
Actividad blol6glca, 
I 
sistel1cia lidad Penetrabilidad, Hte. Mlo.N,o Croncreclones. Salinidad, Humedad, efc. 
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Indice de Storie lA x B x e x XI .. uu ._.uu ... ~ . 69 ~'C .. 1.99 !j .25 .muE 
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Determinaci~nes analfticas a realizar 
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OBSERVACIONES: 
Fema: .. _ ... _ . __ ... _ ... _ ........... __ ..... .... _ .... _ .......... _ ......................... . .. 
Firma: _"_,,_,,_. ,,_.,, _ ............................................. _ ......................... _ ....... . 
) 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
CENTRO DE EDAFOLOGIA y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO 
SECCION DE suECoS'· GORTlJO DE CUARTO (SEVILLA) 
PROYECTO ..................... ~ .. l~WWW!' .. ~ ... ~HI.Hm ............... . .. ............ .. 
HOJA .............................. J!!.~ ....................................................................................... . PERAL 1 .. 
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I HI •. Mlo.N,o Croncreclones. Salinidad. Humedod, elc. 
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
CENTRO DE EDAFOLOGIA y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO 
SECCION DE SUELOS ·-CORTIJO DE CUARTO (SEVILLA) 
PROYECTO . ___ ... _hh ... _____ ~ •... ~~.p.~ .. ~.'!)AH¡gª. . . 0. 0.. ",0. h ......... . 
HOJA ____ ..... _ ....... _ .............. 1 .• 0.48 ............................................... .. h ...... .. ..... . ......... . ...... . . PERFIL N,' 
TÉRMINO ................. h ............ ~.h~ .. ~h.~Q#.~ªRL ....... ........ h ................... ...... .. 
FINCA _ ..... _____ h_ .. _ ..... h ... J,.;it.BAII .......... 0.. 0..0. h ...... ............ ......... .............. .. 3.- 66 
ZONA _ .. _ ................................ .36IL46.!. ....... 2!! ... 16! ......................... 0. .... ........... ..... _0._ .. . 
Posición .... CarDAs ............. T opograffa ..... h ..mmB.Q .... h .... h. Altitud .. 15 .. m.:..... Pendiente '0.3 ...... 4. .. :' 
Material madre .................. QU,DA ....................... Geologío ....... h ..... Pl.IfJ.OBi!L .... h ...... h .................... 0. 
") 
Cli ma .......... h.h .. h ...... hh .... h_ ... ~.~¡~!\iB.ªAg(L. ... h Preci pitación ......... 5ºº .. ~.65.º .. _ ............... h ... ...... _ .. 
Drenaje_ .......... lVK __ ................ Erosión ............ LIGmIA .. ......... h ... .Formoción del suelo.l'BlJUUIL_ ... 
Vegetación .......... OLBD .. CEIlA'.OOBIIlI!I ...................... Ag ricultura ... ...... BamRAD.O ........................ ............. .. 
Grupo del perflL .... _ ....... __ .IX __ ... _._ .... h • • _ .. _ ... .. Tipo del terreno naturaL ...... s, ....... J jj ... ......... ..... . 
Grupo del suelo mundia l.. ............. h .......... . ~QI;I .. :a..a!!!U".(~ ................ .. ............ 0.0.0. ................. . 
Tipo del suelo .. ......................... h ............... . ... .. . ~~!\ .. (J,.~.ºªºL ..... 0.0. ......................... _ .. .......... 0.0.0. .. ..... . 
I Profundidad cm. Observaciones. Con· Permeabi· Actividad biOlógica, 
I 
Color Textura Estructura sisteflcia Reacción lidad Penetrabilidad. 
HII!!. Mlo.N.D Croncreclones, Sallnldod. Humedad. ele. 
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Feena: .... _ ... _ ...... _ .................... _ .... _ ....................................... _ ...... _ ..... . 
Firma: _ ..... _ .. __ ._._ .. __ ... _ ... _ .. __ ... _ ... _ ._ ._ .... _ ..... _ ...... . 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
CENTRO DE EDAFOLOGIA y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO 
.. SECeION .' DE-5~ElGS- ':GQRTlJO DE CUARTO {SEVilLA) 
PROYECTO ....................... ~. ~B!'JJ .J)BL .. ~~,!~!~~ ............... ...... .... .. . . 
HOJA ....................... _ .. _._ .. !.!.~ .. _ .._ ....... _ .... __ ................. _ ................. _ ....................... . PEJlFll K.' JI 
TtRMI NO ........................... ~.~~ .. ~~ ... ~ .. ~~ ...... _ ... _ ...... ___ ._ ....... _ ............ . 
FINCA ....... .............. _ ......... ~~~~~_ .. _ .... __ oo .................. .............. .. ...... .... .......... 11 B.- 61 
ZONA 368 45' ,30" - 28 16' 
. __ .................. ~~_ .• ~~ •. _ .• ~_ .•.•. u._ ......... .... __ ..••••...•..•.• ••..... ... ...... ..... _ ... _ ........ _ ............. . . 
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Clima._ ............................ _ .. _ .... ___ Precipitación ..... . . ,~!> .. ~ ... ~,.~ .. ~ ............................ . 
) Drenaie ........... W~ .... __ . _____ .Erosión ........... ~~ ................. .Formación del suelo ... ~!.'y:~!~ .... ... 
Vegetación .......................... ~ ... ~.~ ..... Agricultura ........ ~ !> ................. _ ..................... . 
Grupo del perflL .............. ª .. ......... .... ............... Tipo del terreno naturaL __ ~ .. ~ .. ~ • . _ ............... . 
Grupa del suela mundiaL _ .... _ ... _ .. _~.~ ... ............................ .................................. . 
Tipo del suelo ...... __ ........ . __ ..................... ~.!!~~~_ .. ~!:!!~L ... __ ............... ............................................. . 
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Color Textura Estructuro Con· Reacción Permeabi-
Actlvldod blol6glca, 
sisfellcia lidad Penetrabilidad, H, • . MleI.N ,a Croncreclono,. Salinidad, Humedad. elc. 
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
CENTRO DE EDAFOLOGIA y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO 
• Y SECCION DE SUELOS· CORTIJO" DE CUARTO (SEVILLA) 
PROYECTO ....................... _ .. !f)J ... . ~.tM~ .. ~ . .J~w.m~m. ..... ................... ... . 
HOJA "'" ................................ 1 •. ~ .................................................................... ............. _ .. . PERfiL N.' 
TÉRMI NO ............................ !I..I$.ftª~L!!ª ... M .. 'ª~ ... ........................................ .. 
FINCA ................................. oo_ .. ~._g.M' ........................ ...... . ........... .... , ... , ... , , .. B.- " 
ZONA ...................................... 16'!...45~ . .3.<l! ... ~ .. ~! .. 1.7'.. .... ...... . ....... .................... . 
Posición ...... QO!,DlAS ........... Topografía ........ CEHRO.... ..... .. Altitud ... 60.-,80 .• i'endiente oo. g .. ~ .. 3 .. '" 
Material modre .............. .. .... !W::rn,L ........... oo ....... Geología ................ ~º~ .......... oo ......... ..... ....... ...... .. 
CI ' """" ..... ERR4'BEO P"t" ""O ,'''-O 1m a ............................... ..... oo_. ......... recrpl aClon ...... ................... J- ........ . ...... .. .. ........... . 
) Drenoje ............ lV-:B .................... Erosión .... ...... x.I.OEIlA.. ................. Formación del suelo ... J"-pmIXQ ..... . 
Vegetación ............ !lLEO .. . ~.................... Ag ricultura .... ....... R!1.1'UJlA:D.O ............. oo ...................... . 
Grupo del perfil ................... ;Q; ............... : ................. . Tipo del terreno naturaL .... oo oo 'ª,oo~ .. ~ ................ . 
Grupo del suelo mundial.oo ...................... ~ .. ~llIIlNlJJ.tJ§ ......................... ............................... . 
Tipo del suelo .................... oo ..... ......... ............ llmSDtA. . .(1lm~l ... ............................................................... . 
ProfundIdad c:m. Observaclones, 
Color Textura Estructura Con- Reacción Permeabi-
Acllvldad biológica, 
sistencia lidod Penetrabilidad, 
Hfe. MIo. N.O CroncreC::lones. SalinIdad, Humodad. etc. 
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Indice de Storie lA x B x e x Xl , ........ , ........ , ...... .. , 30 z 100 z 95 z ?' .~ .... 2II,oa .. _-... _ .. _ ... _ .... _. 
Para riegos ._ ...... ~rI .... z.v.~ . .JJ.I~~l .. _ .... _, ... _" .... , ... , ..... '1ºcr ....... _ .. _ .. _ ..._ .. _ ... , .... _ .. _: .._ ..... _ .. _ ... _ ... _ 
Para secanos .. _ .. ,._ .. , ....... , ... ", .. , ..... , .. _ ........ ,., .......... _ ... _ ... _ .. ,_ ... _ ... _ ... _ ....... _ .. , .... ,., .... " .... " .... " ... " ... " ........... ' ... __ .. __ . 
Pa ra pastos ........... " ..... " ...... ..... " ......... ....... , .... .. .... .. , ............ " ..... " ..... ..... ' ,_ ....... , ........... .. .. ... : .. .... , .... _ ... _._ ... _._ .. _ .. _ .. _ 
Determiflacienes analfticas a realizar 
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Fecha: _ .. _ .. _ .... _ ..... _ ... _ .. .. - ... _ ........... _ ....... ~ .................... _ ..... _ ...... . 
Firma: . _ _ .. _ .. _ .. _ ..... _ .. _ ..... _ ._ ... _ ... _ ... _ .. _ ..... ,._ .. _ ......... 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
CENTRO DE EDAFOLOGIA y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO 
• • SEccidN DE SUelOS· COR\ IJO' DE CUARTO (SEVILLA) 
PROYECTO ...................... ~ .. ~~ .. ~n.~~ª .................................. .. 
HOJA ................................ 1-'.~ ................................... _ .._____ ._ .. ____ ........................... . PERFIL N.' 
TÉRMINO _ .. .... _ ............. !l'1~'_ª .. ;!!~ ... ~.J~Wt.4'ft:.~ ........................................................ . 
FINCA ................................ ~º-ª9 ... ~ ... !!P.L _ .. ...... .......................... .................... ..... . B ... 69 
ZONA ................... _ ........... 3.~~ ... 45~n .. ~ .. ~! .. n~.s~ ........... 0000 ................ • .............................. .. 
Posición .... ~~gJ. ..... n Topografra .... u"W .................. Altitud'5 .......... Pendiente .lIIBIlIL DBL 1~ 
Material madre .............. º~ ................. .. ...... ..  Geologra ............ M100Ei0 ..................................... ....... . 
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Grupo del perfll._ ... _ .. _.n .... nn ..... n .......... " .............. Tipo del terreno naluraL.""'4".,~ .. 2p""'''''''''''''''' 
Grupa del suelo mundiaL ..................... ....... ~.~ª.ªºªºs. ... y.~ººª-... _ .. __ ... _ ..... .................... .. 
Ti po del suela ........................................... 1:'~ .. ~.~ .. ~.~ .. (~~~.ºª-º) ...................... . 
Observaclo nlls, Profundldod cm. Con· Permeabi· Actividad biológica, Color Textura Estructura Reacción Penetrabilidad. sistsocio lidod Crcncreclonlll. Sallnldod, HI • . Mlo.N.o Humedad, ele. 
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Profundidad cm. ObservaclQneSI 
Color Textura Estructura Con- Reacción Permeabi-
Actividad biológica, 
sistellcia lidod Penetrabilidad, 
Hle. Mio. N.a Croncreclones. SalinIdad, Humedad, elc. 
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Para secanos ................. .................................. ................. _ .......... _._ .. _ ... _ ............... .... _ ............................................. ..... _ .. 
Para pastas _ ... _ .............. _ .... _ .............................................. _ ........................... _ .... _ .......................................................... .. 
Determinaciones analfticas a realizar 
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Fecha: ............................................ _ .. _._ .. _ ................................ _ .. _ ... 
Firma: __ ... _ .. _ .. _ .......................................... _ .......... _ .. _ _ ... _ ............. .. 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
CENTRO DE EDAFOLOGIA y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO 
SECCION DE SUelOS· CORTIJO DE CUARTO (SEVILLA) 
" -.' 
PERFIL N.' 
TÉRMINO .............. _ .. __ .... ~~ ... ~.ª .  ~ .. ~~ ............. .............................. ..... . 
FINCA ..................... ___ ...... ~ .. ~ .......................... ____ ................... . ...... .............. . 11.- 100 
ZONA ......................... _ ...... .J§.~A.t!_.3º'-'.~ .. ~_~· ................ ... ................ .............. . 
Posición .".~g;.~ .. B&J.A ... Topog rofío ......... CBIiIIlQ ...... . .... Altitud .. _'S . .. _ Pendiente ... 6. .. ~ .. 1. __ 
Moteriol modre ............... !WiP.~ •.. _ ............ .. ...... ..... Geologío ............... Jg;~º ...... m .... u . .. . ..... . .......... ... . . 
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- 'SECÓON- bE : st'JéiOs..'cbRTIJO DE CUARTO (SEVilLA) 
PROYECTO .. _ .......... _" ... _~~_~~~ .. ~ ..• W)~~ ." ........ __ .. _ .. u .. ____ ____ _ u'''' 
HOJA _ .... " .............. __ ....... _!~~_. __ ."_,, .. _ .... _ ......... _. -.. _ ................ "",, .... _ .............. _ .. PERFil N.' 
TÉRMINO ____ .... ____ ....... ___ ,,~,,~ .. ~ .. ~_~~_\_ __... . . ........... ____ ___ ...... ___ " .. . 
FINCA . __ ,,_ ............ _____ ~ .. ~ __ ~.~.~~!.~ .... ___ ... ___ ............ _'..:.. __ .... _" ... ".". ....1M 
ZONA __ ........................ __ .. ~""~'I.!."~_!!._~. __ ... __ .. ,, ..... "u . ...... . ...... ".". _ . ... .. . . ... ___ _ .. 
Posición ..... ~ ~ ....... Topografía " ........ ~!:~~ ... " ..... ___ Altitud".~.~ .... Pendiente ~~ ... ~ l' 
Material madre .............. ~ ...... " .. _ ..... "",, ........ Geologra ... __ ... _ ... ~~." ............. ...... _ ................ . 
Climo ____ ... ___ ....... ___ .. ~!B.~~~ ............... Precipitación" ........ ~'º .. ~ .. ~_~~ ........ ___ .............. .. 
)' Drenaie._ ........ ~ ..... _____ ...... Erosión ._ ... ".~. ___ ______ ....... "Formación del suelo .. ~~M~.~ ...... . 
Vegetación " .. " ... "",, ........ ~)"I) .. ~:!.~~ .... ___ . Agricultura ........ F!.~.~!;!!-.:t.t.'?."" ....... ___ ....... ___ .... ___ ...... .. . 
Grupo del perf1I. ........... .. ~ .......... _ ....... _ ......... __ . __ ._ Tipo del terreno noturaL.. ___ ~4 .. : ... ~JJ-_ ........ _ .... ". 
Gru po del suelo mund ia L .... " .... u ... u ....... ~.~ .. !:!!~~ ... ~~. ___ . __ ... ,," .......... ....... m .... _ .. _ .. .. 
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EVALUACION DEL TERRENO 
Indice de Storie lA x B x C x Xl ... .................. _ ... 70 ~ l \l .x 1,)(; $. .10 " '_.-"·34 ... 3o-·~ " .... " .... " .. 
Poro riegos ..... ~Q ... ¡Y. .. .ad ... (JlQll.t:/I.) ......................................... . l~ ........................ .. _ ............................... .... .. ... . 
Pa ra seco nos .............................. . .......... .......................................... .... _ .......................................... .. ............... _._._ .... _ 
Po ro pastos_ .... _ ... _ ................................................................... _ ........ ... _ ............... . .... ..................... _ .... _ ... _ ................... . 
Determinaciones analrticas o realizar 





Fecho: ...............•........................... ..... _ ................. _ ........... _ ......•....... _ ...... ... . 
Firmo: ........................................... _ .... _ .....•.. __ .......................................... . 
COINSE"JO SUPEIIIOR DE" INWESTIGACIONES CIENTlflCAS 
CENTRO DE EDAFOLOGIA y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO 
SECCION DE SUelOS· CORTIJO DE CUARTO (SEVilLA) 
PROYECTO ............... ...... .. ... ~.~ .. ªª~ .. P.!~d~'4.TI.H~~L ............................ . 
HOJA ................... _ _ ....... !t.'-Q49_ ............................. _ .............................................. .... . PERFil N,' 
TtRMINO ............................ JRO.<!S .. :P.B .. i.A ... :tIR.OJIEa.\ ............................................... . 
FINCA .................................... ~~º .. ~~ .. ~JW!ªT.!L ....... _ .. _ ...... _ .. __ ........ . Ji.- 112 
ZONA .................................... ~! ... ~~ .. ~~_~ .. ~.~ ... ~ ... ~~ ........................ .............. . 
Posición .... ~;9.B. ........ Topografra .......... F!!~.~ .... ....... Altitud .. ªº .. !!!! ...... Pendiente~ ... ~ '" 
Material madre ................. mB.~ .......................... Gealagra .............. ~~º .................... ..... ....... ... ....  
Clima ............................... .....  ...... _ ... Precipitación ........ .500 ... "" .. ~50 ................................. . 
) Drenaje._ ........ M. ................. Erosión ........ . mWD.& ................ .Formación del suelo . .PBDfADIO ....... . 
Vegetación ........................... gr,so ... ~g( .... .Agricultura ......... BaJ!J.IlWIO' .......... ... .......................... . 
Grupo del perf1I. ................. ~_ ...... _ ......................... Tipo del terreno natural... ......... ~~ .. ~ ... 1lt .............. . 
Grupo del suela mundial .............................. ~ .. ~~ ... ~J!#.#Qºª ............................................ . 
Tipo del suelo ................................... ~~ .. RII! •... N'ID..I~ . ..tleJY.~~ºªº) ............................... . 
I Profundidad cm. Observaclone" Con· Reacción Permeobi· Actividad biológica, Color Textura Estructuro sistencia lidad Penetrabilidad, I I Mio. N.o Croncreclones. Salinidad. Ht •. Humedad, elC. 
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Para riegos ....... ~~ .IV .. ~ ... (!Io.~) ........... ..................................... ~.  ........... _ ........................................ _ ........ _ .. 
Po ro seca nos ........................................... ............................................................................................... _ ........ _ .................. .. 
Po ro pos tos ................................................... _ ......... _ ... _ ...... _ .. _. .... . .......................... ~ .. ~ ...... _ ...................................... _ .. _ ... 
Determfna'Cianes analrticas a realizar 
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OBSERVACIONES: 
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
/ . 
CENTRO DE EDAFOLOGIA y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO 
__ . .':S~C;: Q..Qt:¡.:.P .. LSU~L9S.:.~ .CQRTlJO DE CUARTO ISEVILLA) 
PROYECT O _.-........... _ ... .zan..J!EGA13LE .nm...IlJADIIT.ljYI$l .. ____ . __ .... _ 
HOJA .. _ ____ .. __ .ta049-______ . _ ___ .. __ .... _ .................. _ ........ _ .. . 1I PERFil M.' 11 
TÉRM INO ARGOS .DR . .L!..J.lROlflEB& _ _ .. _____ ... _ ............ _ _ _ 
FINCA ... __ . _ ___ .. _ Cllfjll.TO DE! UDApABYO' .... _ ._._ ..... _ .. _ ... _ ..... _ .......... _ E.- 103 
ZONA .. --.. - . ..J6.R. 4"" '. 2A <¡l' 
Posición .1IiWRBSIQU ...... --.. T opog roUo ...... ! ya' ..... __ ....... Altitufo· .... ~ .... __ · Pendiente.Jl!ilBC.8 . ..¡)BL " 
Mo terio I mad re ._ ........... MjllQAS ... _ ._ .. _ .... _ Geolog ia _ ........ DItlIlijIIO ...... _ .. _ .......... _ .... __ ............ . 
, ' 
) 
CI' xgn'M'RRRftBm P ' 't 'ó 500 ~Q Ima. . .. __ . _ _ ._. reclpl aCI n - mm .. _ .. _ ... _. ___ ............. . 
Drenaje .... .1J/n .... _. __ ._ ..... Erosión_. "OIPIDó __ ............... Formación del suelopammo .......... . 
Vegetación ......... _ _ .... _ .. .QLBO.. IlmIAfMlTIB ... ____ Ag ricultura .... ..B.aJ!IU/aIJO .. _. ____ ......... _ ... __ . __ .. 
Grupo del perfil_. __ :z3.. ____ ...... _____ ... _ Tipo del terreno natural .. .B4 .. - .. ~-..... -.. _-.-.--
Grupo del suelo mundial_____ SDELoa. uABapgo~UllmICM ......... _ ........ ___ ...... _ ..... .. 
Tipo del suelo ... _._ ......... _._.Tm!BA TmQRA 1!!!)t¡J,lJZa (Ll!!l)-IRcn,um) .. _. __ ._._. __ ._._ .. . 
Profundidad cm. Observaciones, Con' Permeobl- Aclivldod biológica, Color Textura Estructuro slstenclo Reacción fldod Penetrabilid ad, Croncreclonas. Salinidad. 
Hle. Mlo.N- Humedad, etc. 
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EVALUACION DEL TERRENO 
Indice de Storie lA x B x C x XI .. _ .. __ ..... _ ........ ~. __ ... J~ ... :J.~ .. ::..~ ~~. ~.l~ .. ___ .... _3.:4,~~ .. _ 
Par' (hoadu IV .a. (p¡.-) a riegos ... __ . ___ ... ~ ... _ _ .... _ .. _ ..... _ ....... _ .... ___ ............. ____ .... ............. .... _ ...... _ .... _ ..... _ ................. . . 
Poro secanos .. __ ..... ____ ._ .......... __ .. _..: ............. ___ ................ _ ... __ ....... _ ..... __ ..... __ ......... __ . __ .. . 
P •• a ro pos 105.._ ... __ ... _____ .. __ .... _ ...... _ ...... _ ............ ... .... __ ._ .. ..... _._ ......... ____ ........... .... _ ..... _ ... _ 
Determinociónes anolrticas a realizar 
- . \ 
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Fecha: __ . ____ . 
Firma: - _. __ .... _--_ ... -._._ .. _-_ .... _----
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFi"AS 
CENTRO DE EDAFOLOGIA y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO 
SECCION DE, SUelOS - CORTIJO DE CUARTO (SEVILLA) 
... ; 
PROYECTO ............ ........ ~ .. ~W!]i! ... ~ ... ~~~L.m ..... _ .......... .. ......... ..... . 
HOJA .. _ ............ _ ..... _ ....... J!_~~ .......................................................................... ............... .. PERFIL N.' 
TtRMINO _ ...................... -ª~ .. ~ .. g .. ~.~~ .................................................... .. ..- 104 
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PosicióW~ª.~.~~ ... ~.!!~ ....... Topografro ..... }:HYi!~ ....... .. ....... Altitud§.º~~1.~J~! Pendien~~ .. ~~ 1~ 
Material modre ........ ..... 9.:fH~.t .... __ ._ ................... Geologra ........... JII99.!$.II!!L ......................................... . 
) Clima. __ ._ .. _ ......... _ ....... ~~ ................ Precipitoción ...... ,.ºº .. ::: .  ~5.!t~!! ............................. . 
Drenaie ........ ~B. ........................ Erosión .. ... ~.~ ...................... .Formación del suel~;º ....... ... 
Vegetoción ....................... ~ .. ~ªª~~~~ ......... Agriculturo ...... J~.~ ................................... ...... . 
Grupo del .perfll ............. m .......... _ ............................ Tipo del terrenc;>' noturol ...... __ ...... _ºt ........................ . 
Grupo del suelo mundioL .. ................ ....... !'!9.~9!';! .. ~ ... '~'!.'mW~A,_ .... : ......................................................... m. 
Tipo del suelo .................................................. ~.~ .. ~~~ .. !!~J!:~ºª9.) ... ...................................... .. 
Profundidad cm. ObservoclonllllSI 
Color Textura Estructura Con- Reacción Permeabi· 
Actlyldad biológica, 
I 
,isfendo lidod Penetrabilidad, HI., Mlo.N.o Croncreclones. SalinIdad. Humedad, elc. 
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Pa ra seca nos .................................. _ ............. _ ... _ .. _ ......... _ .................................................... _ .. _._._ ... _ ........ _ ......... . 
Pa ra pastos ... _ .. _ ... _ ... _ ... _ ................................ ................................ .... _ ... _ .. _ .......... ~_ .............................................. _._ .. 
.. . 
Determinaciones analfticas a realizar 
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTlflCAS 
CENTRO DE EDAFOLOGIA y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO 
SECCION DE SUELOS· CORTIJO DE CUARTO (SEVILLA) 
PROYECTO ....................... ~ .. ~.~~ .. ~Jl~IN'* .. ... _ .. ... .. .. 
HOJA ........ u . . ..................... lt,Q49. ............................. ............. .... ....... " ......... .. .. ... ............. .. .. PERfiL N.' 
TÉRMI NO ......................... ªgQ!U~ª .M ... J!ll~ ............. _ .... _ .............................. .. 
FI N CA .u ....... uu ... u ................... (W!! ~.Q9 ... ~ .. ':!lJ~lm4 ............... u. B.- 105 
ZONA ... u ............................ ~! ... M! ... ~ .. ~ ... ~.~ ... 3.lr. .................................. ... .......... .. 
Posición .~ ... ~!~ ... Topografía ........ !"!·~!L __ ........ Altitud .~' .. ~~ ...... Pendientel.'!~~ .~~ ~ 
Material madre ............... aH~ ............... ___ ... _. Gealogía ............. MlQB.Q ............... __ . .. ..................... . 
CIi m a ..... u_u ....... u_ .... _ .J'.f!I'JJ.'lJ3IID ~J:I:!N.u ....... _.. P rec i pita ció n ..... .. . '99 .. ~ .. !?5º .. ~~ ............................ . 
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Color Textura Estructura Con· Reacción Permeabi· 
Acllvldad biológico. ' 
I 
s¡stencia lidad Penetrabilidad, 
Hte. Mlo.N.D Crcncreclones. Salinidad, Humedad, etc. 
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